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CORTLAND INFORMATION 
Founded:  1868 
Enrollment:  4,830 Undergraduates 
880 Graduate Students  
Colors:  Red and White 
Nickname: Red Dragons 
President:  Richard C.  Jones 
Men's  Athlet ic  Director:  
Roger Robinson (607/753-4963) 
Women's  A thlet ic  Director:  
Carole Mushier  (607/753-4953) 
Publ ic Relatons Director:  
Norbert  Haley (607/753-2518) 
The 1978 Men's  Lacrosse Guide is  
published by the Public Relat ions 
Office,  State Universi ty College 
at  Cort land,  Cort land,  N.Y. 13045 
CORTLAND STATE MEN'S LACROSSE SCHEDULE 
March 
25 Cornell at Manhasset HS 
29 Massachusetts 
Apri 1 
CNY L acrosse Club at 2 
Coyne Field, Syracuse U. 
6 Oswego 
9 Alumni-Varsity Scrimmage 
12 Albany 
15 Nassau C.C. at Hempstead 
17 Geneseo 
20 Brockport 
22 Towson State 
24 Ithaca 
26 Syracuse 
29 Adelphi 
May 
3 Hobart 
6 Potsdam 
1978 SERIES RECORD W ITH 1978 OPPONENTS 
Opponent 
A 1:30 Cornell 
A 3:00 Massachusetts 
Oswego 
Albany 
A 2:00 Geneseo 
H 3:00 Brockport 
H 1:00 Towson State 
A 3:00 Ithaca 
A 11:00 Syracuse 
A 3:30 Adelphi 
H 3:00 Hobart 
H 2:00 Potsdam 
A 3:00 
A 7:30 NCAA D ivision 
H 2:00 May 10 
May 13 
H 3:00 May 17 
A 2:00 May 21 
Cortland W - L - T 
1 - 2 1  -  1  
3 - 3 - 0  
First Meeting 
First Meeting 
3 - 0 - 0  
13 - 0 - 0 
1 - 1 - 0  
11 - 2 - 0 
9 - 1 7  -  0  
13 - 3 - 0 
1 0 - 2 2  -  0  
First Meeting 
II Tournament Dates: 
Opening Round 
Quarter Finals 
Semi-Finals 
Finals at Home Field of 
One o f Two Teams in Cham­
pionship Game 
CHUCK W INTERS - HEAD C OACH 
Charles "Chuck" Winters has coached Cortland 
State's lacrosse team into post season tourna­
ments each of the five years he has been with 
the Red Dragons. In 1973, his first year on 
"The Hill," Winters guided the Red 'n White to 
the USILA crown by beating Washington College 
in the final, 13-8. The next year, the Dragons 
made i t to the NCAA D ivision II semi-finals be­
fore bowing to Hobart, 10-14. Cortland's sec­
ond national lacrosse title came to the campus 
in 1975 as the Dragons won the NCAA crown, de­
feating Hobart in the championship game, 12-11. 
In 1975, a disappointing season o verall, Cort­
land dropped a quarter-round NCAA ga me to Ohio 
Wesleyan, 11-12. Last year, the Dragons beat 
C.W. Post in an opening round game before bow­
ing to UMBC. 
As he begins his sixth season at Cortland, 
Winters' coaching record stands at 44 wins and 
20 losses. Fifteen of his players have gained 
All-American recognition. 
Winters came to Cortland in 1971 and served 
two ye ars as an assistant coach under Jack Enmer, 
now at Washington and Lee. Previously, he was 
an assistant at Bowling Green where he earned 
bachelor's and ma ster's degrees. He was a 
second team All-American midfielder at Bowling 
Green during playing days and was twice named to 
All-Midwest squads. He played in the North-
South game as a senior. 
At Cortland, Winters also has coached JV 
soccer and has assisted with varsity football. 
He often is invited to participate in lacrosse 
clinics at the high school and college level. 
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A S S I S T A N T  C O A C H E S  
J E R R Y  C A S C I A N I - - A  m e m b e r  o f  t h e  C o r t l a n d  f a c u l t y  
s i n c e  1 9 7 0 ,  J e r r y  C a s c i a n i  i s  s t a r t i n g  h i s  f i f t h  
s e a s o n  a s  a s s i s t a n t  l a c r o s s e  c o a c h .  H e ' l l  b e  
l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t e a m ' s  c o n d i t i o n i n g  
p r o g r a m  a n d  w i l l  w o r k  e x t e n s i v e l y  w i t h  t h e  m i d -
f i e l d  l i n e s .  H e  a l s o  h a s  s e r v e d  a s  a n  a s s i s t a n t  
c o a c h  i n  f o o t b a l l  a n d  h a s  h a n d l e d  b o t h  v a r s i t y  
a n d  J V  w r e s t l i n g  t e a m s .  O n e  o f  C a s c i a n i ' s  p r e -  .  
v i o u s  a s s i g n m e n t s  w a s  a s  h e a d  l a c r o s s e  c o a c h  a t  
B a l t i m o r e  J u n i o r  C o l l e g e  f o r  t h r e e  ye a r s .  H i s  
1 9 6 7  t e a m  h a d  a n  u n d e f e a t e d  s e a s o n  a n d  w o n  t h e  
" u n o f f i c i a l "  n a t i o n a l  j u n i o r  c o l l e g e  c h a m p i o n ­
s h i p .  C a s c i a n i  i s  a n  a l u m n u s  o f  S p r i n g f i e l d  
C o l l e g e a n d  h a s  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  f r o m  P e n n  S t a t e .  
B O B  B U H M A N N - - W o r k i n g  w i t h  C o r t l a n d  g o a l i e s  a n d  
d e f e n s i v e  l i n e s  w i l l  b e  B o b  B u h m a n n  w h o  h a s  b e e n  
a  m e m b e r  o f  t h e  l a c r o s s e  s t a f f  a t  C o r t l a n d  s i n c e  
1 9 7 3 .  A  n a t i v e  o f  L e v i t t o w n ,  h e  p l a y e d  l a c r o s s e  
a t  N a s s a u  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a n d  a t  C o r n e l l  U n i ­
v e r s i t y .  H e  w a s  t h e  B i g  R e d  g o a l i e  i n  1 9 7 1  
w h e n  C o r n e l l  w o n  t h e  f i r s t  N C A A  l a c r o s s e  t o u r n a ­
m e n t .  B u h m a n n  h a s  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  h e a l t h  
e d u c a t i o n  f r o m  C o r t l a n d  a n d  i s  t e a c h i n g  a t  
W h i t n e y  P o i n t  H i g h  S c h o o l .  
L A R R Y  K I N G - - A  C o r t l a n d  a l u m n u s ,  L a r r y  " B u b b a "  
K i n g  p l a y e d  f o u r  y e a r s  o f  l a c r o s s e  f o r  t h e  R e d  
D r a g o n s ,  p l a y i n g  g o a l  a n d  a t t a c k  p o s i t i o n s .  
H e ' s  c o a c h e d  C o r t l a n d ' s  J V  t e a m  i n  t h e  p a s t  a n d  
w o r k s  p r i n c i p a l l y  w i t h  t h e mi d d i e s  a n d  m a n - u p  
o f f e n s e  o n  t h e  v a r s i t y .  K i n g  i s  f r o m  H u n t i n g t o n .  
P E T E  F A L L 0 N - - A  n a t i v e  o f  B e t h p a g e  w h e r e  h e  w e n t  
t o  h i g h  s c h o o l ,  P e t e  F a l l o n  p l a y e d  f o u r  y e a r s  a s  
a  m i d f i e l d e r  a t  C o r t l a n d .  H e  h a d  h i s  b e s t  y e a r  
a s  a  s e n i o r  w h e n  h e  w a s  c o - c a p t a i n ,  s c o r e d  s e v ­
e n  g o a l s  a n d  w a s  n o m i n a t e d  f o r  t h e  N o r t h - S o u t h  
g a m e .  H e  i s  c o a c h i n g  t h e  D r a g o n  J V s  t h i s  y e a r .  
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VARSITY L ACROSSE S EASON O UTLOOK F OR 19 78 
A seventh consecutive post-season tourna­
ment invitation and a shot a t  a third national 
t i t le are targets for Cortland's 1978 v arsi ty 
lacrosse team. I t  will  be the fifth campaign 
under Coach Chuck Winters who has the Dragons 
playing at  a .680 winning percentage by winning 
44 games and losing only 20.  
Nineteen returning lettermen will  form the 
nucleus of the team, including the six leading 
scorers from the 1977 squad. Heading the f irst  
attack l ine will  be senior Mike Hoppey of 
Setauket,  N.Y. He was outstanding last  year,  
scoring 48 goals and 37 points ,  a feat  which 
placed him am ong the leading scorers in the 
nation.  
Set to team wi th Hoppey on at tack are senior 
Bill  Duford of Rochester,  sophomore Mark Koetzner 
of Massapequa, and sophomore Rich Bucaro of Great 
Neck. Duford was Cortland's second leading 
scorer last  year with 23 goals and 1 4 assists.  
The defensive l ine will  be anchored by s enior 
Jim Burke of Huntington. He was a second-team 
All-American pick last  year .  He could team 
with junior Jim Bonaventura of Dix Hills ,  sopho­
more Jon Fitzgerald of Port  Washington, or 
freshman John Distler  of Larchmont.  
Goal tending is  in the capable hands of two 
seniors,  Dave Haefele of Wilton,  Conn.,  and 
Joe Lore of Elmont.  Coach Winters will  a l ter­
nate the two during the season. 
One big puzzle is  the midfield l ine.  A hos t  
of quali ty candidates are vying for jobs.  Cer­
tain to see action are returning middies Kevin 
Broderick of Setauket ,  Bob Leyden of Levit-
town and Bruce Qu imby of Baldwinsville.  Broderick 
and Leyden each scored 16 goals last  year .  Other 
midfield stalwarts are Tom Malon ey, Steve Winokur 
and Bill  Hydo. 
1977 INDIVIDUAL SCORING ST ATISTICS 
Player G A Pts. 
*Mike Hoppey 48 37 85 
*Bill Duford 23 14 37 
*Larry O'Leary 12 11 23 
*Kevin Broderick 16 5 21 
*Bob Leyden 16 3 19 
*Mike Fitzpatrick 12 6 18 
Pat McHugh 5 7 13 
Randy G lading 7 2 9 
*Mark Koetzner 8 1 8 
*Rich Bucaro 8 0 8 
Pete Fallon 7 0 7 
*Bruce Quimby 3 1 4 
*Dave Redmond 2 1 3 
*Bill O'Brien 1 1 2 
Tom Klimkowski 1 0 1 
*Bill Hydo 0 1 1 
*Jim Bonaventura 0 1 1 
*Returning 
GOALTENDING GP Saves 
*Dave H aefele 10 122 
*Joe Lore 8 90 
DEFENSIVE SAVES 
*James Burke 2 
Bob G risanzio 1 
Dave Richardson 1 
TEAM S TATISTICS Cortland Opponent 
Shots 597 529 
Faceoffs 198 177 
Ground B alls 596 526 
Saves 215 226 
Clears 295 266 
Failed to Clear 245 297 
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1977 VARSITY LACROSSE RESULTS 
Wins 8 ,  Losses  5  
Cort  • Opp.  
8  Roanoke 6  (OT) 
12 North Carol ina State  17 
17 Duke 8  
6 Massachuset ts  10-
26 Geneseo State  5 
19 Brockport  Sta te  3  
12 Towson State  10(0T) 
12 I thaca 8  
20 Syracuse 14 
8  Adelphi  21-
11 Hobart  22-
12 *C.W. Post  7  
7  *UMBC 17-
*NCAA Tou rnament .  
TEAM S CORING I  
Cort land 37 
Opponents  34 
2 OT Tot  Ave.  
46 42 40 
37 45 31 
5  
1 
170 
148 
13.0 
11.3 
CORTLAND LA CROSSE UNDER C OACH W INTERS 
Year  Wins Losses  Ties  
1973 13 2 0  
1974 8  3 0 
1975 10 4 0  
1976 5 6 0  
1977 8  5 0 
44 20 0  
Cort land Goals  -  840 Opp G oals  -  588 
Cort land Ave.  Game -  13.1 Opp.  Ave.  Game -  8.4 
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PREVIOUS YEARS UNDER C OACH W INTERS 
1973 13-2-0 1975 10-4-0 
6 Navy 11- 10 U. Mass 11-
10 U. Mass 8  10 Wash.  & Lee 15-
16 Adelphi  8  11 Hobart  18-
12 Brockport  5 16 Penn State 8 
22 R . P . I .  5  13 Syracuse 8 
20 Penn State 5 17 Brockport  8  
26 Syracuse 2 15 Geneseo 6 
5 Cornel  1 6- 15 I thaca 6 
12 Hobart  8  7 Cornel  1 13-
19 I thaca 9 16 Adelphi  12 
16 Union 9 24 RPI 2 
11 *Adelphi  5 9 *UMBC (0T) 8 
9 *U. Mass 3 16 *Washington 6 
14 *Hobart  8  12 *Hobart  11 
13 *Washington 8 191 132 
211 100 *NCAA 
*USILA 
1974 8-3-0 1976 5-6-0 
10 U. Mass (OT) 9 12 Geneseo 2 
7 Adelphi  5 10 U. Mass 12-
9 Hobart  (OT) 10- 12 Towson 16-
20 Brockport  3 17 Brockport  7 
10 Syracuse 5 9 Syracuse 19-
23 RPI 1  16 I thaca 4 
23 I thaca 11 11 Adelphi  9 
13 Penn State 9 6 Hobart  4 
12 Wash.  & Lee 14- 10 Wash.  & L ee 13-
16 * UMBC 13 1 Cornel  1 16-
10 * Hobart  14- 11 O h i o  W e s l e y a n *  12-
153 94 115 114 
*NCAA 
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RED D RAGON CO ACHES AND RE CORDS 
JACK MAC PH EE (14-17-1)  
1947 4-2-O 
1948 2-2-0 
1949 3-4-0 
1950 4-2-1 
1952 1-7-0 
BOB DUNCAN (5-5-0)  
1951 5-5-0 
BRUCE ALLISON (3-5-0)  
1953 3-5-0 
JOHN DONATI (1-7-0)  
1954 1-7-0 
JAMES BALEY (5-17-0)  
1955 2-2-0 
1956 0-6-0 
1957 3-6-0 
BILL TOMIK (29-29-1)  
1958 4-2-1 
1959 4-4-0 
1960 6-4-0 
1961 5-3-0 
1962 2-4-0 
1963 2-9-0 
1964 6-3-0 
AL PISANO (45-12-1)  
1965 5-3-0 
1966 8-4-0 
1967 12-1-0 
1968 9-3-1 
1969 11-1-0 
JACK EMMER (32-6-0)  
1970 7-3-0 
1971 11-1-0 
1972 14-2-0 
CHUCK W INTERS (44-20-0)  
1973 13-2-0 
1974 8-3-0 
1975 10-4-0 
1976 5-6-0 
1977 8-5-0 
POST-SEASON TOURNAMENTS 
1977 NCAA DIV ISION I I  
Quarter-Finals :  UMBC 1 7,  Cort land 7 
Opening Round:  Cort land 12,  C.W. Post  7  
1976 NCAA DIV ISION I I  
Quarter-Finals :  Ohio Wesleyan 12,  Cort land 11 
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1975 NCAA DIVI SION I I 
Final: Cortland 12, Hobart 11 
Semi-Finals: Cortland 16, Washington 6 
Quarter-Finals:.Cortland 9, UMBC 8 (OT) 
1974 NCAA DIV ISION I I 
Semi-Finals: Hobart 14, Cortland 10 
Quarter-Finals: Cortland 16, UMBC 13 
1973 USILA TOURNAMENT 
Final: Cortland 13, Washington 8 
Semi-Finals: Cortland 14, Hobart 8 
Quarter-Finals: Cortland 9, Massachusetts 3 
Opening Roun d: Cortland 11, Adelphi 5 
1972 NCAA DIVI SION I 
Semi-Finals: Virginia 14, Cortland 7 
Quarter-Finals: Cortland 10, Navy 9 
CORTLAND'S L ACROSSE AL L-AMERICANS 
Year Player Ranking 
1977 Mike Hoppey - A 2nd Te am 
Jim Burke - D 2nd Team 
Dave Richardson - D 3rd Team 
1976 Jud Smith - A 1st Team 
Jim Burke - D 1st Team 
Dave Richardson - D 2nd Team 
Jim Burnett - M Hon. Men. 
Wayne Werner - G Hon. Men. 
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1975 Jud Smith -  A 
J imTarnow -  M 
Ernie  Olson -  A 
Dave Richardson -  D 
1974 Pete  Graham -  G 
Boku Hendrickson -  D 
John Espey -  M 
Jud Smith -  A 
Paul  McGee -  M 
1973 Bob Ernst  -  D 
Dennis  Marchesi  -  M 
Bob Haase -  D 
John Espey -  M 
Pete  Graham -  G 
1972 Ken McEwan -  A 
Sal  Taormina -  M 
Jack McGetr ick -  D 
Bert  Severns -  A 
John Eberenz -  A 
Paul  Wehrum -  A 
1971 Pete  Roy -  G 
Don Hal lenback -  M 
Paul  Wehrum -  A 
1970 Don Hal lenback -  M 
Rich O'Leary -  A 
Paul  Wehrum 
1969 Stan Kowalski  -  M 
Mike Waldvogel  -  D 
Rich O'Leary -  A 
1968 Mike Waldvogel  -  D 
Stan Kowalski  -  M 
Pete  Roy -  G 
1967 Rich Felser  -  A 
Stan Kowalski  -  M 
1s t  Team 
2nd Team 
3rd Team 
Hon.  Men.  
1st  Team 
1s t  Team 
2nd Team 
2nd Team 
Hon.  Men.  
1s t  Team 
2nd Team 
2nd Team 
3rd Team 
3rd Team 
1st  Team 
1st  Team 
1s t  Team 
2nd Team 
3rd Team 
Hon.  Men.  
1s t  Team 
1st  Team 
1s t  Team 
2nd Team 
3rd Team 
Hon.  Men.  
1s t  Team 
1s t  Team 
2nd Team 
1s t  Team 
2nd Team 
2nd Team 
Hon.  Men.  
Hon.  Men.  
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CORTLAND PL AYERS IN NORTH-SOUTH CLASSIC 
1977 1971 
Dave Richardson -  D Don Hal lenback -  M 
1976 
Pete  Roy -  G 
Steve Steigerwald -  1 
Ernie  Olson -  A 
Jud Smith -  A 1970 
1975 
Rich O'Leary -  A 
Eddie  Schreiber  -  M 
J im Tarnow -  M 
1969 
1974 Stan Kowalski  -  M 
John Espey -  M Mike Waldvogel  -  D 
Pete  Graham -  G 
1967 
1973 Rich Felser  -  A 
Bob Ernst  -  D 
Dennis  Marchesi  -  M 1959 
Anthony Broinante  -  G 
1972 
Bert  Severns -  A 
Sal  Taormina -  M 
Paul  Wehrum -  A 
CAREER lOO-POINT CLUB 
G A Pts  
Jud Smith '76 99 98 197 
Rich Felser  '67 134 41 175 
John Eberenz '72 114 44 158 
Mike Hoppey '78 88 65 153 
Harry Blank '68 86 64 150 
Ken McEwan '72 44 105 149 
Paul  Wehrum '72 116 11 127 
Bert  Severns '72 57 69 126 
Paul  Rose '67 59 57 116 
Rich O'Leary '70 37 64 101 
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SINGLE SE ASON BESTS/ 50-P0INT CLUB 
A Pts  Yr G 
Rich Felser  67 57 27 84 
Mike Hoppey 77 48 34 82 
Bert  Severns 72 34 37 71 
Ken McEwan 72 20 49 69 
Harry Blank 67 46 19 65 
John Eberenz ,  69 51 13 64 
Harry Blank 68 31 33 64 
Rich Felser  66 51 12 63 
John Eberenz 72 37 21 58 
Jud Smith 75 27 30 57 
Ken McEwan 71 15 42 57 
Jud Smith 73 27 28 55 
Bert  Severns 71 22 32 54 
Rich O'Leary 70 22 31 53 
Bruce Casagrande 73 33 19 52 
Ernie  Olson 75 47 5 52 
Paul  Wehrum 71 46 4 50 
CORTLAND LA CROSSE RECORDS 
INDIVIDUAL -  GAME 
Most  Goals  -  10,  Paul  Wehrum vs .  Brockport ,  1970 
Most  Ass ists  -  8 ,  Rich O'Leary vs .  C W Po st ,  1970 
Most  Points  -  11,  Paul  Wehrum vs .  Syracuse,  1971 
Most  Saves -  37,  Tony Bromonte vs .  Cornel l ,  1958 
INDIVIDUAL -  SEASON 
Most  Goals  -  57,  Rich Felser ,  1967 
Most  Assis ts  -  49,  Ken McEwan,  1972 
Most  Points  -  84,  Rich Felser ,  1967 
Most  Saves -  209,  Pete  Graham, 1973 
Best  Save Ave.  -  13.9 ,  Pete  Graham, 1973 
Best  Point  Ave.  -  6.4 ,  Rich Felser ,  1967 
Best  Assis t  Ave.  -  4 .5,  Barry Davidson,  1961 
Best  Goal  Ave.  -  4.38,  Rich Felser ,  1967 
INDIVIDUAL -  CAREER 
Goals  -  134,  Rich Fel rer .  1965-67 
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Assists - 104, Ken M cEwan, 1970-72 
Points - 197, Jud Smith, 1973-76 
Best Goal Ave. - 4.0, Rich Felser, 1965-67 
Best Assist Ave. - 2.7, Ken M cEwan, 1970-72 
Best Point Ave - 5.3, Rich Felser, 1965-67 
TEAM R ECORDS 
Most Games Played - 16, 1972 
Most Wins in a Season - 14, 1972 
Most Losses in a Season - 9, 1956 and 196 3 
Fewest Wins in a Season - 0, 1956 
Most Consecutive Winning Seasons - 12, 1964-75 
Most Consecutive Losing Season - 2, 1962-63 
Longest Winning Streak - 15, 1971-72 
Longest Losing Streak - 10, 1955-56 
Most Goals in a Game - 30 vs. St. Lawrence, 1969 
Most Goals Season - 230, 1972 
Most Saves Game - 37 vs. Cornell, 1958 
Most Saves Season - 249, 1972 
Scoring in Consecutive Games - 174, 1963-Present 
Best Game S coring Ave. Season - 17.0, 1971 
Most Shutouts Season - 2, 1967 
Most Shutouts Against Season - 2, 1956 
MEN'S JUNIOR VARSITY LACROSSE S CHEDULE - 1978 
March 
31 Suffolk CC H 3:00 
April 
7 Farmingdale 
9 Canton CC 
12 Hartwick 
14 Cornell 
17 Syracuse 
20 Hobart 
21 Ithaca 
26 Tompkins-Cortland CC 
28 Ithaca 
H 4:00 
H 3:00 
H 3:00 
A 4:00 
A 7:00 
A 3:00 
H 3:00 
H 3:00 
A 3:00 
May 
2 Hobart 
6 Cornell 
H 3:00 
H 1:00 
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CORTLAND S TATE LACROSSE 
No. Name Pos.  Yr.  
39 Allen,  Terry M Sr  
35 Bonaventura,  James D J r  
28 Brennan,  Luke M So 
25 Broderick,  Kevin M Sr  
15 Bucaro,  Richard A So 
27 Burke,  James D Sr  
19 Demeo, Jerry M So 
22 Dist ler ,  John D Fr  
20 Duford,  Bil l  A Sr  
29 Dunn,  Bil ly D So 
12 Faust ,  Phil  A So 
16 Fileri-DeMichiel ,David M J r  
38 Fi tzgerald,  Jon D So 
32 Fi tzpatrick,  Mike A So 
10 Gerla,  Brad M So 
5 Haefele,  Dave G Sr  
1  Hoppey,  Mike A Sr  
18 Hydo,  Will iam M So 
31 Johnson,  Stuart  M Sr  
1978 VARSITY ROSTER 
Ht.  Wt.  Hometown -  High School 
6-0 175 E.Syracuse -  E.Syracuse-Minoa 
5-11 180 Dix Hil ls  -  HaTf Hollow 
5-11 180 New Ci ty -  Clarkstown North 
5-10 165 Setauket  -  Ward Melvil le  
6-3 200 Great  Neck -  Great  Neck South 
5-8 160 Huntington -  Huntington 
6-1 170 Glen Cove -  Glen Cove 
5-10% 180 Larchmont -  Mamaroneck 
5-11 155 Rochester  -  West  Irondequoit  
5-11 175 Hicksvi l le  -  Hicksvil le  
5-9 165 Wantagh -  MacArthur 
6-0 175 Rochester  -  Eastr idge 
6-% 183 Port  Washington -  Schrieber 
5-11 165 Westbury -  W.T. Clarke 
5-11 170 Great  Neck -  Great  Neck North 
5-8% 160 Wilton,  CT -  Wilton,  CT 
5-9 150 Setauket  -  Ward Melvil le  
5-9 185 E.Northport  -  Commack North 
6-0 190 Huntington -  Huntington 
4 Koetzner ,  Mark A So 5-11 165 Massapequa -  Massapequa 
7 Kotchick,  Jack M So 5-10 150 Vestal  -  Vestal  
30 Leszczynski ,  Mark M Fr  6-2 200 Henriet ta  -  James E.  Sperry 
23 Leyden,  Robert  M Jr  5-11 195 Levit town -  Division Avenue 
2 Lore,  Joe G Sr  5-7 145 Elmont -  Sewanhaka 
17 Maloney,  Thomas M Fr  6-1 190 Deer Park -  Deer Park 
37 McCormick,  Duncan D Sr  6-2 210 Vestal  -  Vestal  
3  Menz,  Bob D Sr  5-11 205 Webster  -  H.W.Schroeder 
33 Murray,  Sean D J r  5-11 180 Syracuse -  Nott ingham 
8 O'Brien,  Bil l  M Sr  5-11 170 N.Merrick -  S.H.Calhoun 
6 O'Leary,  Larry M So 6-1 210 Levit town -  Division Avenue 
14 Quimby, Bruce M Sr  5-11 180 Baldwinsvil le  -  C.W.Baker 
24 Redmond,  David M Sr  6-1 165 Garden City -  Garden City 
9 Sanborn,  John M J r  5-9 170 Fayettevi11e-Jamesvi  11e-DeWitt  
13 Sipperly,  Dick M Sr  6-0 185 Tall  man -  Suffern 
40 Soule,  Colin M Fr  6-2 185 Binghamton -  Binghamton Cent .  
21 Winokur,  Steven M Fr  5-7 155 White Plains -  White Plains 
Head Coach:  Chuck Winters  
Asst .Coaches:  Jerry Casciani ,  Bob Buh mann,  Larry King 
Co-Captains:  J im Burke,  Mike Hoppey 
Student  Trainers:  Eddie Fieg,  Oneonta;  Doug Lal ly,  Setauket;  Mart in McMillan,  
Naples 
Student  Managers:  Stat is t ics  -  Marianne Matthews,  Levit town; Program -  Tom Wh ite,  
Syracuse;  Films and Tapes -  Rich Ferguson,  Utica,  J im Reil ly,  Bronx;  Public 
Relat ions -  Kimberly Krohto,  I thaca,  Kim Na ssar ,  Poughkeepsie 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK • COLLEGE AT CORTLAND 
Founded  1868  •  A pub l i c  o l l ege  of  a r t s  and  sciences  fo r  men  and  women  
in  Cen t r a l  New York  •  Under gradua te  and  gradua te  p rograms  o f fe red  in  
a r t s  and  sc iences ,  educa t ion ,  hea l th,  phys ica l  educa t ion  and  rec rea t ion  •  
Undergradua te  en ro l lmen t  exceeds  4 ,500  s tuden t s  •  Grad ua te  en ro l l ­
men t  near  1 ,000  
INTERCOLLEGIATE SPORTS AT CORTLAND STATE 
MEN'S:  Baseba l l ,  Baske tba l l ,  Cross  Coun t ry ,  Foo tba l l ,  Go l f ,  Gymnas ­
t i c s ,  Hockey ,  Lac rosse ,  Sk i ing ,  Socce r ,  Swimming ,  Tenn i s ,  T rack  and  F ie ld  
— Indoor  and  Outdoor ,  Wres t l ing.  
WOMEN'S :  Baske tba l l ,  F ie ld  Hockey ,  Gol f ,  Gymnas t i c s ,  Lac rosse ,  Sof t ­
ba l l ,  Swimming ,  Tenn i s ,  T rack  and  F ie ld ,  Vo l l eyba l l .  
